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Introducción
AQWHWRGRHVQHFHVDULRUHFRUGDUTXHORVFRQÁLFWRVHQWUHFXOWXUD\GHUHFKRV
GHODVPXMHUHVQRVRQUHFLHQWHV(VPiVODOXFKDSRUHOUHFRQRFLPLHQWRGH
ORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVHVHQVíPLVPDXQDOXFKDHQFRQWUDGHODFXOWXUD
DQGURFpQWULFD\SDWULDUFDOTXHGRPLQDWRGDVODVVRFLHGDGHVGHOPXQGRSRUOR
WDQWRODVFRQWUDGLFFLRQHVHQWUHORTXHGLFWDPLQDODFXOWXUD\ORVUHFODPRVSRU
ORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVKDQVLGRVRQ\VHJXLUiQVLHQGRXQDFRQVWDQWH
3DUDSRQHUXQHMHPSORGHODDFWXDOLGDGGHORVFRQÁLFWRVHQWUHORVGHUHFKRV
GHODVPXMHUHV\ODFXOWXUDYDOJDOODPDUODDWHQFLyQVREUHHOKHFKRGHTXHHQ
&RORPELDODOLFHQFLDGHPDWHUQLGDGHVPXFKRPiVODUJDTXHODGHSDWHUQLGDG
ORTXHUHVSRQGHHQHOIRQGRDXQSDWUyQFXOWXUDOVHJ~QHOFXDOHVODPXMHU
\QRHOKRPEUHODTXHWLHQHHOGHEHUGHOFXLGDGRGHORVKLMRV
$SHVDUGHTXHORVFRQÁLFWRVHQWUHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\ODFXOWXUD
no son un tema reciente, ~OWLPDPHQWHKDFREUDGRXQDLQXVLWDGDDFWXDOLGDG
VREUHWRGRHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQLQWHUQDFLRQDOHVGHELGRDYDULRV
IDFWRUHVTXHQRWLHQHQQHFHVDULDPHQWHTXHYHUFRQXQPD\RULQWHUpVSRU
ORVGHUHFKRV GH ODVPXMHUHV8QR GH HVRV IDFWRUHV HV HOHQIUHQWDPLHQWR
HQWUH2FFLGHQWH\2ULHQWHGHOFXDOVHKDGHULYDGRHOLQWHUpVGHOSULPHURHQ
DFXVDUDOVHJXQGRGHYXOQHUDUORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVEDMRODH[FXVD
GHVXFXOWXUD\VXUHOLJLyQHQUHVSXHVWD2ULHQWHKDDFHQWXDGRODVQRWDV
GLIHUHQFLDGRUDVGHVXFXOWXUD\VXUHOLJLyQSDUDSHUPDQHFHULPSHUPHDEOHD
ODVLPSRVLFLRQHVGH2FFLGHQWHLPSRVLFLRQHVHQWUHODVFXDOHVLQFOX\HORV
GHUHFKRVGHODVPXMHUHV&RPRVHYHHQHVWHFRQÁLFWRODVPXMHUHVHVWáQEDMR
XQDHVSHFLHGHIXHJRFUX]DGRHQHOTXHQLQJXQDGHODVSDUWHVHVWá en reali-
GDGLQWHUHVDGDSULPDULDPHQWHHQODYLJHQFLDGHVXVGHUHFKRV2WURGHHVRV
IDFWRUHVTXHKDQKHFKRFREUDUUHOHYDQFLDDOWHPDHVHOUHFODPRGHODVPLQRUtDV
étnicas \UDFLDOHVFRQVLVWHQWHHQHOUHVSHWR\SUHVHUYDFLyQGHVXLGHQWLGDG
UHFODPROHJtWLPRTXHKDWHQLGRHFRLQWHUQDFLRQDO\TXHHQRFDVLRQHVKD
FKRFDGRFRQHOUHFRQRFLPLHQWRGHODLJXDOGDGVH[XDO
+DFLDODUHVROXFLyQGHORVFRQÁLFWRVHQWUHOD 
SURWHFFLyQGHODGLYHUVLGDGFXOWXUDO\HO 
UHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV
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$KRUD ELHQ SDUD HPSH]DU D DERUGDU HO WHPD HV QHFHVDULR GHVHQ-
trañar quéVHHQWLHQGHSRUFXOWXUDHQHOPDUFRGHODVGLVFXVLRQHVHQWUH
GHUHFKRVGHODVPXMHUHV\FXOWXUD&RPRLQGLFD(QJOH0HUU\HQVXOLEUR
Derechos humanos y violencia de géneroDXQTXHFXOWXUDHVXQDSDODEUDTXH
está HQODELRVGHWRGRHOPXQGRUDUDYH]VHUHÁH[LRQDVREUHTXpVHTXLHUH
GHFLUFXDQGRVHXVD\HQUHDOLGDGWLHQHPXFKRVVLJQLÀFDGRVHQHOPXQGR
FRQWHPSRUiQHR1
(QWUHORVSRVLEOHVVLJQLÀFDGRVVHGHVWDFDQWUHVSDUDORVSURSyVLWRV
GHOSUHVHQWHDUWtFXOR
 8QD SULPHUD IRUPD HQ TXH VH XWLOL]D HO WpUPLQR cultura en el 
PDUFRGHODVGLVFXVLRQHVHQWUHGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\FXOWXUDHVSDUD
UHIHULUVHDODH[LVWHQFLDGHFLHUWRVSDWURQHVVRFLRFXOWXUDOHVGHFRQGXFWD
EDVDGRVHQODLGHDGHODLQIHULRULGDGGHOVH[RIHPHQLQRRHQIXQFLRQHV
HVWHUHRWLSDGDVGHKRPEUHV\PXMHUHVSDWURQHVTXH VXEVLVWHQHQ WRGDV
ODV VRFLHGDGHV GHOPXQGR8QHMHPSORGHHOORHVTXHHQHOLQIRUPHGH
8UXJXD\DO&RPLWé GH6XSHUYLVLyQGHOD&RQYHQFLyQGHODV0XMHUHV>HQHO
2000], el Estado lamentyTXHQRKXELHUDPiVPXMHUHVTXHSDUWLFLSDVHQHQ
SROtWLFDSHURORDFKDFyDODVWUDGLFLRQHVFXOWXUDOHV>«@2 Allí el término 
cultura se usyFRPRXQDH[FXVDSDUDLQGLFDUTXHDSHVDUGHOUHFRQRFLPLHQ-
WRIRUPDOGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVHVWRVQRWLHQHQHIHFWLYLGDGQR
GHELGRDODLQWHQFLyQGHO(VWDGRVLQRGHELGRDODFXOWXUD
(VWH FRQÁLFWR HQWUH ORVGHUHFKRVGH ODVPXMHUHV\ OD FXOWXUD\D HVWá 
UHVXHOWRSRUTXHXQGHUHFKRDODVXEVLVWHQFLDRDOUHVSHWRGHODFXOWXUDDQ-
GURFpQWULFDRSDWULDUFDOHVDOJRTXHGHÀQLWLYDPHQWHQRH[LVWHMXUtGLFDPHQWH
\TXHQDGLHUHLYLQGLFDDOPHQRVHQHVRVWpUPLQRV/RVHVWDGRVWLHQHQOD
REOLJDFLyQGHHOLPLQDUHVWDVSUiFWLFDVVRFLRFXOWXUDOHVSRUWRGRVORVPHGLRV
SRVLEOHV\QRSXHGHQMXVWLÀFDUODIDOWDGHHIHFWLYLGDGGHORVGHUHFKRVGHODV
PXMHUHVHQODH[LVWHQFLDGHHVWDVSUiFWLFDVVRFLRFXOWXUDOHVSRUHOFRQWUDULR
WLHQHQHOGHEHUGHDFWXDUSDUDHOLPLQDUODV33RUHMHPSOR'LQDPDUFDIUHQWH
16DOO\(QJOH0HUU\Derechos humanos y violencia de género. El derecho internacional en el mundo de la 
justicia local&ROHFFLyQ'HUHFKR\6RFLHGDG%RJRWi6LJORGHO+RPEUH8QLYHUVLGDGGH ORV
$QGHVS
2 IbídS
3$O UHVSHFWRYHU ORVDUWtFXORVI\DGH OD&RQYHQFLyQSDUD OD(OLPLQDFLyQGH WRGDV ODV
IRUPDVGH'LVFULPLQDFLyQFRQWUDOD0XMHUCEDAWSRUVXVVLJODVHQLQJOpV\ODUHFRPHQGDFLyQ
JHQHUDOQ~PHURGHO&RPLWpCEDAW.
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DOPLVPRREVWiFXORSODQWHDGRSRU8UXJXD\³ODIDOWDGHSDUWLFLSDFLyQGH
ODVPXMHUHVHQODSROtWLFDDSHVDUGHOUHFRQRFLPLHQWRGHVXVGHUHFKRVSROt-
WLFRV³QRDVXPLyXQDDFWLWXGSDVLYDVLQRTXHRIUHFLyÀQDQFLDFLyQSDUD
FRPSHQVDU ORVJDVWRVGHFRQWUDWDUFXLGDGRUDVSDUD ORVQLxRVFXDQGRODV
mujeres acudiesen a reuniones".
(QYLVWDGHTXHHVWHFRQÁLFWRHQWUHFXOWXUD\GHUHFKRVGHODVPXMHUHV\D
HVWiUHVXHOWRDOPHQRVMXUtGLFDPHQWHHOSUHVHQWHWH[WRQRVHYDRFXSDUGHél.
8QDVHJXQGDIRUPDGHUHIHULUVHDODFXOWXUDHQHOPDUFRGHORVFRQ-
ÁLFWRVHQWUHGHUHFKRGHODVPXMHUHV\ODFXOWXUDHVFXDQGRVHHQWLHQGHOD
FXOWXUDFRPR ORRSXHVWRD OD FLYLOL]DFLyQ&XOWXUDHVHQWRQFHV ORTXH
JRELHUQDODYLGDHQORVSDtVHVHQYtDVGHGHVDUUROORQRHQORVGHVDUUROODGRV
HQODV]RQDVUXUDOHVQRHQODVXUEDQDVHQODVFRPXQLGDGHVPLQRULWDULDV
QRHQODVPD\RULWDULDV Como señala la autora antes mencionada, "Cuando 
DSDUHFH>ODFXOWXUD@HQODVGLVFXVLRQHVUHODWLYDVDORVSDtVHVHXURSHRVR
(VWDGRV8QLGRVVHUHÀHUH>VRODPHQWH@D OD IRUPDGHYLGDGH ODVFRPX-
QLGDGHV LQPLJUDQWHVR PLQRUtDV UDFLDOHV Aquí el término no se usa 
SDUDGHIHQGHU ODGLYHUVLGDGFXOWXUDOGHORVSDtVHVHQYtDVGHGHVDUUROOR
GH ODV]RQDVUXUDOHVRGHODVFRPXQLGDGHVPLQRULWDULDVVLQRHQXQVHQ-
WLGRQHJDWLYRSDUDLQGLFDUTXHHVDVFXOWXUDVQRUHFRQRFHQRSUDFWLFDQ
ODLJXDOGDGHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVSRUORTXHQRSHUWHQHFHQDOPXQGR
FLYLOL]DGR\SDUDHQWUDUHQéOGHEHQJDUDQWL]DUOHVVXVGHUHFKRV
Este uso del término cultura ³FRPRORRSXHVWRDODFLYLOL]DFLyQ³DXQ-
TXHVHUHYLVWDGHXQánimRGHOXFKDDIDYRUGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV
UHVXOWDVXPDPHQWHFRQWUDSURGXFHQWHSRUTXHORVPLHPEURVGHHVDVFXOWXUDV
ORDVXPHQFRPRXQDWDTXH\FRPRUHVSXHVWDVHHVIXHU]DQSRUPDQWHQHU
LQWDFWRVORVUDVJRVTXHORVGLIHUHQFLDQGHOPXQGRFLYLOL]DGRUDVJRVGHQWUR
GHORVFXDOHVLQFOX\HQFLHUWDVGHVLJXDOGDGHVVH[XDOHVJHQHUDQGRXQUHFKD]R
LQPHGLDWRDFXDOTXLHUSURJUHVRHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVGHODV
mujeres.
AsíPLVPRHVWDDFHSFLyQGDODLPSUHVLyQGHTXHHOUHFRQRFLPLHQWRGH
ORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVHVXQDEDQGHUDGHOPXQGRFLYLOL]DGRTXHGHEH
LPSRQHUVHDOUHVWRORTXHUHFXHUGDDOFRORQLDOLVPR\DOLPSHULDOLVPRFRQ
(QJOH0HUU\op. cit.S
 IbídS
 IbídS
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UHVXOWDGRVYHUGDGHUDPHQWHQHIDVWRVSDUDODVPXMHUHVPiVD~QHQHOFRQWH[WR
SROtWLFRPXQGLDODFWXDO
Además, este uso del término cultura HVVHVJDGRSRUTXHGHVFRQRFHTXH
HQHVHPXQGRFLYLOL]DGRWDPELpQH[LVWLHURQ\H[LVWHQD~QYLRODFLRQHV
GHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVTXHVHEDVDQHQSDWURQHVVRFLRFXOWXUDOHV
5HFLHQWHPHQWH³HOGHVHSWLHPEUHGH³VHDSOLFyODSHQDGHPXHUWH
HQ(VWDGRV8QLGRVDXQDPXMHUTXHSODQHyHOKRPLFLGLRGHVXHVSRVR\HO
KLMRGHésteOOHYDGRDFDERSRUGRVKRPEUHVFRQXQRGHORVFXDOHVVRVWHQtD
XQDUHODFLyQDPRURVDSHQDTXHQRKDEtDVLGRDSOLFDGDGHVGHKDFtDFLQFR
DxRVHQHOHVWDGRGH9LUJLQLD(OFDVRKDVLGRHVSHFLDOPHQWHSROpPLFRSRU-
TXHQLQJXQRGHORVDXWRUHVPDWHULDOHV IXHFRQGHQDGRDPXHUWH VLQRD
FDGHQDSHUSHWXDIUHQWHDORFXDODOJXQRVKDQPDQLIHVWDGRTXHHOJpQHUR
IXHXQIDFWRUHQFRQWUDGHODDFXVDGDSXHVFXDQGRODVPXMHUHVFUX]DQ
FLHUWDVOtQHDV\FRPHWHQFUtPHQHVDWURFHV\VHVDOHQGHOSDSHOTXHODVR-
FLHGDGOHVDWULEX\HVRQFDVWLJDGDVFRQ máVGXUH]D\FRQVLGHUDGDV más 
GLDEyOLFDVTXHORVKRPEUHV³DVHJXUy5LFKDUG'LHWHUGLUHFWRUGHO&HQWUR
GH,QIRUPDFLyQVREUHOD3HQDGH0XHUWHDPICSRUVXVVLJODVHQLQJOpV³
8QGDWRPX\LQGLFDWLYRHVTXHODVHQWHQFLDFDOLÀFyDla acusada con una 
UHIHUHQFLDEtEOLFDODVHUSLHQWHTXHVLPEROL]DODWHQWDFLyQ7
Por ~OWLPRRSRQHUFXOWXUD\FLYLOL]DFLyQVHFXHVWUDGHIRUPDLOHJtWLPD
ODEDQGHUDGHODOXFKDGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVSDUDHOPXQGRcivilizado. 
/RVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVQRVRQXQDFXHVWLyQRFFLGHQWDO6RVWHQHUOR
DQWHULRUGHVFRQRFHTXHQRKDVLGRHOPXQGRcivilizadoHOTXHKDOXFKDGR
\OXFKDSRUORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVVLQRTXHORKDQKHFKR\ORKDFHQ
PXMHUHV³\DOJXQRVKRPEUHV³SURYHQLHQWHVGHGLYHUVRVSDtVHVUD]DV
UHOLJLRQHVHWQLDV\FRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVHQVXVUHVSHFWLYRVFRQ-
WH[WRV\HQHOiPELWo internacional.8
(QGHÀQLWLYDVHGHEHUHFKD]DUFXDOTXLHUSODQWHDPLHQWRGHOFRQÁLFWR
TXHVHSUHVHQWHHQHVWRVWpUPLQRVSRUTXHHVSUHFLVDPHQWHSRUHOORTXHORV
UHFODPRVGHDYDQFHGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVVHMX]JDQFRPRLUUHPH-
GLDEOHPHQWH FRQWUDULRVDO UHVSHWRGH OD FXOWXUDDOSUHVHQWDUVH FRPRXQD
LPSRVLFLyQGHOPXQGRcivilizado a las demás culturas.
79HUKWWSZZZHOSDLVFRPDUWLFXORLQWHUQDFLRQDO(MHFXFLRQHHXXPXMHUSULPHUDYH]
DQRVHOSHSXLQWHOSHSXLQWB7HV@
8$O UHVSHFWR YHUVV. AA. Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes. 
Feminismos(VSDxD&iWHGUD8QLYHUVLWDWGH9DOHQFLD,QVWLWXWRGHOD0XMHU
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7DPELpQVHXVDHOWpUPLQRcultura FRPRORTXHLGHQWLÀFD\GLVWLQJXH
DXQDQDFLyQXQDHWQLDRXQDUHOLJLyQGHRWUDV(VGHFLUFRPREDVHGH
identidades nacionales, étnicaVRUHOLJLRVDV
%DMRHVWHXVRGHOWpUPLQRcultura VHSUHVHQWDQORVFRQÁLFWRVHQWUHGHUH-
FKRVGHODVPXMHUHV\HOSULQFLSLRGHUHVSHWRDODGLYHUVLGDGFXOWXUDO6HSUH-
VHQWDXQDWHQVLyQHQWUHHVWRVGRVH[WUHPRVFXDQGRXQUHFODPRGHLJXDOGDG
VH[XDOFKRFDFRQXQDFDUDFWHUtVWLFDTXHVHMX]JDGLVWLQWLYDGHXQDQDFLyQ
HWQLDRUHOLJLyQVHJ~QODFXDOKRPEUHV\PXMHUHVQRGHEHQUHFLELUHOPLVPR
WUDWR(QRWUDVSDODEUDVXQDQDFLyQXQDHWQLDRXQDUHOLJLyQHQPDUFDQHO
PDQWHQLPLHQWRGHHVDGHVLJXDOGDGVH[XDOHQODSURWHFFLyQGHVXLGHQWLGDG
GHPRGRWDOTXHVHVRVWLHQHTXHVLGHVDSDUHFHHVDGHVLJXDOGDGVH[XDOOD
QDFLyQODHWQLDRODUHOLJLyQHPSH]DUiQDVHURWUDVGLVWLQWDV
8QWtSLFRFDVRGHWHQVLyQHQWUHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\ODGL-
YHUVLGDG FXOWXUDO VHGD HQ HO FDVRGHXQDSUiFWLFDGHVDUUROODGD HQ ODV
FRPXQLGDGHVLQGtJHQDVGH)L\LGHQRPLQDGDbulubulu, FRQÁLFWRTXHIXH
DGYHUWLGRSRUHO&RPLWéGHOD&RQYHQFLyQSDUDOD(OLPLQDFLyQGHWRGDV
ODVIRUPDVGH'LVFULPLQDFLyQFRQWUDOD0XMHUHQ10'HDFXHUGRFRQHVWD
WUDGLFLyQFXDQGRXQDSHUVRQDFRPHWHXQGHOLWRVHGLVFXOSDDQWHODYtFWLPD
\RIUHFHXQGLHQWHGHEDOOHQD\XQUHJDORSDUDTXHVHOHSHUGRQH\VREUHOD
YtFWLPDUHFDHFLHUWDSUHVLyQSDUDTXHDFHSWHODGLVFXOSD\KDJDODVSDFHV
7DOFRVWXPEUHHVXQHOHPHQWRFHQWUDOGHODYLGDGHODFRPXQLGDGSXHV
VHXVDSDUDFRQVROLGDUORVYtQFXORVGHOFODQSDUDTXHORVPLHPEURVGHO
PLVPRQRYLYDQFRQUHVHQWLPLHQWR\SDUDHYLWDUODYHQJDQ]D\UHVWDXUDU
ODSD](OFRQÁLFWRFRQORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVVHGDFXDQGRVHXWLOL]D
HQORVFDVRVGHYLRODFLyQVH[XDO\DTXHODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHVVLVH
GHPRVWUDEDTXHKDEtDWHQLGROXJDUHObulubuluQRDFXVDEDQDODJUHVRU
DQWHORVWULEXQDOHVRORVWULEXQDOHVQRLPSRQtDQODSHQDSUHVFULWDHQOD
OHJLVODFLyQRLPSRQtDQXQDPiVEDMDHQUHFRQRFLPLHQWRGHODGLYHUVLGDG
FXOWXUDO$HOORVHDJUHJDHOTXHFRPRHOGHOLWRGHYLRODFLyQHVFRQVLGHUDGR
XQGHOLWRFRQWUDHOHVSRVRRODIDPLOLDPiVTXHFRQWUDODPXMHUODVGLVFXOSDV
HUDQRIUHFLGDV\DFHSWDGDVSRUORVPD\RUHVGHODIDPLOLDQRSRUODYtFWLPD
RHOYLFWLPDULRSXHVDGHPiVHQODFRPXQLGDGQRH[LVWHQHVWULFWDPHQWH
FRQÁLFWRVLQWHUSHUVRQDOHVVLQRHQWUHIDPLOLDV
(QJOH0HUU\op. cit.S
10 IbídS\VV
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2WURFDVRGHWHQVLyQHQWUHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\ODGLYHUVLGDG
FXOWXUDOVHGDHQHOFDVRGHOPDWULPRQLRSULYLJQiWLFRHQODFRPXQLGDG
LQGtJHQDZLFKíHQ$UJHQWLQD11HQHOTXHVHHQWLHQGHTXHHOKRPEUHVHFDVD
WDQWRFRQODPDGUHFRPRFRQODVKLMDVGHHVWD(OFRQÁLFWRVHSUHVHQWySRU
ODVUHODFLRQHVVH[XDOHVVLQFRQVHQWLPLHQWRGHXQLQGtJHQDFRQVXKLMDVWUD
GHQXHYHDxRVORTXHHVFRQVLGHUDGRSRUODOH\SHQDOXQDEXVRVH[XDODO
VHUXQDYLRODFLyQGHODOLEHUWDGHLQWHJULGDGVH[XDOGHODQLxD
'HHVWHWLSRGHFRQÁLFWRVHVGHORVTXHVHRFXSDHOWH[WRSRUTXHVRQ
ORVTXHSUHVHQWDQXQDYHUGDGHUDWHQVLyQHQWUHH[WUHPRVTXHWLHQHQUHFRQR-
cimiento jurídico internacional.
(OSURSyVLWRGHODVOtQHDVTXHVLJXHQHVVHQWDUDOJXQRVSXQWRVGHSDU-
WLGDSDUDDERUGDUODVROXFLyQGHORVFRQÁLFWRVTXHVHSUHVHQWDQHQWUHORV
GHUHFKRVGHODVPXMHUHV\HOUHVSHWR\SURWHFFLyQGHODGLYHUVLGDGFXOWXUDO
'HHVWHREMHWLYRVHUHVDOWDQORVVLJXLHQWHVWUHVSXQWRV
3RUODFRPSOHMLGDGPLVPDGHODVXQWRQRVHSUHWHQGHGDUXQDUHVSXHV-
WDXQtYRFDSDUDWRGDVODVVLWXDFLRQHVGHFRQÁLFWRTXHVHSXHGDQSUHVHQWDU
VHJ~QODFXDOVLHPSUHSULPDQORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVVREUHODGLYHUVLGDG
FXOWXUDORYLFHYHUVD
$OKDEODUGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVVHKDFHUHIHUHQFLDIXQGDPHQ-
WDODXQTXHQRH[FOXVLYDPHQWHDOGHUHFKRDODLJXDOGDG(OORSRUTXHJUDQ
SDUWHGHORVFRQÁLFWRVFRQODGLYHUVLGDGFXOWXUDOVHJHQHUDQGHELGRDTXHVH
UHFRQRFHQGHUHFKRVVHDGVFULEHQGHEHUHVRVHGHVDUUROODQFLHUWDVSUiFWLFDVGH
IRUPDGLIHUHQFLDGDVHJ~QHOVH[RGLVWULEXFLyQHQODFXDOODVPXMHUHVVLHPSUH
WLHQHQPHQRVGHUHFKRVPiVGHEHUHV\VRQHOVXMHWRRPiVELHQHOREMHWRGH
SUiFWLFDVSHUMXGLFLDOHV
3DUDORVSURSyVLWRVGHOWH[WRVHLQFOX\HGHQWURGHOFRQFHSWRGHGLYHU-
VLGDGFXOWXUDOODGLYHUVLGDGUHOLJLRVDDXQTXHHYLGHQWHPHQWHVRQFRQFHSWRV
GLVWLQWRV/DFDXVDGHHVWDLQFOXVLyQHVTXHORVFRQÁLFWRVPiVFRQRFLGRVFRQ
ORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVVHKDQGDGRHQSDtVHVHQORVTXHHOHVWDGRQRHV
ODLFRHVGHFLUDGRSWDXQDUHOLJLyQRÀFLDO\DVHDMXUtGLFDPHQWHRHQODSUiF-
WLFDORTXHKDFHTXHFRQÁX\DQORVFRQFHSWRVGHFXOWXUDQDFLRQDO\UHOLJLyQ
11&ULVWLQD0RWWD&LXGDGDQtDHQLa mirada de los jueces. Género en la jurisprudencia latinoameri-
canaWRPRL%RJRWi6LJORGHO+RPEUHS
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I /DFRQVWUXFFLyQGHDOJXQDVSDXWDVSDUDUHVROYHUORVFRQÁLFWRV 
entre el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la 
protección de la diversidad cultural
$OUHYLVDUORVLQVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDOHVSURGXFLGRVHQHOPDUFRGHOD
2UJDQL]DFLyQGH1DFLRQHV8QLGDVVHDGYLHUWHTXHDXQTXHUHFRQRFHQHO
UHVSHWRGH ODGLYHUVLGDGFXOWXUDOSDUHFHQRSWDUSRUGDUSULPDFtDD ORV
GHUHFKRVGHODVPXMHUHVDQWHXQFRQÁLFWR(O3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'H-
UHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRVUHFRQRFHHOGHUHFKRDLJXDOGDGHQWUHKRPEUHV
\PXMHUHV³DUWtFXOR³\HOGHUHFKRDODLJXDOGDGHQHOPDWULPRQLR³
DUWtFXOR³SHURWDPELpQUHFRQRFHODOLEHUWDGUHOLJLRVD³DUWtFXOR³\
HOUHVSHWRDODGLYHUVLGDGFXOWXUDO\UHOLJLRVD³DUWtFXOR³126LQHPEDUJR
OD&RQYHQFLyQSDUDOD(OLPLQDFLyQGHWRGDVODVIRUPDVGH'LVFULPLQDFLyQ
FRQWUDOD0XMHUCEDAWSRUVXVVLJODVHQLQJOpVWRPDSDUWLGRSRUXQRGH
ORVH[WUHPRVGHHVWHFRQÁLFWRREYLDPHQWHSRUORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV
(QHODUWtFXORQXPHUDODREOLJDDORV(VWDGRVSDUWHDWRPDUWRGDVODV
PHGLGDVDSURSLDGDVSDUDD0RGLÀFDUORVSDWURQHVVRFLRFXOWXUDOHVGH
FRQGXFWDGHKRPEUHV\PXMHUHVFRQPLUDVDDOFDQ]DUODHOLPLQDFLyQGH
ORVSUHMXLFLRV\ODVSUiFWLFDVFRQVXHWXGLQDULDV\GHFXDOTXLHURWUDíndole 
TXHHVWpQEDVDGRVHQODLGHDGHODLQIHULRULGDGRVXSHULRULGDGGHFXDO-
TXLHUDGHORVVH[RVRHQIXQFLRQHVHVWHUHRWLSDGDVGHKRPEUHV\PXMHUHV
<HQHODUWtFXOROLWHUDOILQGLFDTXH/RV(VWDGRV3DUWHVFRQGHQDQOD
GLVFULPLQDFLyQFRQWUDODPXMHUHQWRGDVVXVIRUPDVFRQYLHQHQHQVHJXLU
SRU WRGRV ORV PHGLRV DSURSLDGRV \ VLQ GLODFLRQHV XQD SROtWLFD HQFD-
PLQDGDDHOLPLQDUODGLVFULPLQDFLyQFRQWUDODPXMHU\FRQWDOREMHWRVH
FRPSURPHWHQD>«@I$GRSWDUWRGDVODVPHGLGDVDGHFXDGDVLQFOXVRGH
FDUiFWHUOHJLVODWLYRSDUDPRGLÀFDURGHURJDUOH\HVUHJODPHQWRVXVRV\
SUiFWLFDVTXHFRQVWLWX\DQGLVFULPLQDFLyQFRQWUDODPXMHU0iVH[SOtFLWD
D~QHVOD'HFODUDFLyQ\HO3URJUDPDGH$FFLyQGH9LHQDSURGXFLGRVHQ
HOPDUFRGHOD&RQIHUHQFLDGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUH'HUHFKRV+X-
PDQRVFHOHEUDGDHQ9LHQDHQ(VWDGHIHQGLy>«@ODHUUDGLFDFLyQGH
FXDOTXLHUFRQÁLFWRTXHSXHGDVXUJLUHQWUHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\ORV
12$UWtFXOR(QORV(VWDGRVHQTXHH[LVWDQPLQRUtDVétnicas,UHOLJLRVDVROLQJtVWLFDVQRVH
QHJDUiDODVSHUVRQDVTXHSHUWHQH]FDQDGLFKDVPLQRUtDVHOGHUHFKRTXHOHVFRUUHVSRQGHHQ
FRP~QFRQORVGHPiVPLHPEURVGHVXJUXSRDWHQHUVXSURSLDYLGDFXOWXUDODSURIHVDU\
SUDFWLFDUVXSURSLDUHOLJLyQ\DHPSOHDUVXSURSLRLGLRPD
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HIHFWRVSHUMXGLFLDOHVGHFLHUWDVSUiFWLFDVWUDGLFLRQDOHVRFRQVXHWXGLQDULDV
SUHMXLFLRVFXOWXUDOHV\H[WUHPLVPRUHOLJLRVR13
$XQTXHODDSXHVWDGHOGHUHFKRLQWHUQDFLRQDOHVFODUDDIDYRUGHORVGHUH-
FKRVGHODVPXMHUHVFXDQGRestoVVHHQIUHQWDQDOUHVSHWRGHODGLYHUVLGDG
FXOWXUDOODVROXFLyQGHHVWRVFRQÁLFWRVQRHVWDQVHQFLOOD'DGDODFRP-
SOHMLGDGGHOWHPDVHGHEHGHVHFKDUODRSFLyQGHGDUXQD~QLFDUHVSXHVWD
XQDUHVSXHVWDGHWRGRRQDGDSDUDWRGRVORVFRQÁLFWRVSXHVHOORVLJQLÀ-
FDUtDGHVFRQRFHUHOYDORUQRUPDWLYRGHOUHVSHWRDODGLYHUVLGDGFXOWXUDO
$ODERUGDUORVFRQÁLFWRVHQWUHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\ODGLYHUVLGDG
FXOWXUDOVHGHEHQWHQHUHQFXHQWDDOPHQRVODVVLJXLHQWHVFLQFRSDXWDV
(QSULPHUOXJDUHVQHFHVDULRGHVHFKDUODQRFLyQGHODFXOWXUDGHODV
QDFLRQHVHWQLDVRUHOLJLRQHVFRPRDOJRLQPRGLÀFDEOHGHORFRQWUDULRHO
UHVSHWRDODGLYHUVLGDGFXOWXUDOH[FOXLUtDFXDOTXLHUFDPELR\HQHVHVHQWLGR
FXDOTXLHUDYDQFHHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHODLJXDOGDGVH[XDO\HQJHQHUDO
GHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV6LODFXOWXUDQRHVVXVFHSWLEOHDOFDPELRHQ
HOFRQÁLFWRHQWUHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\ODFXOWXUDVLHPSUHSULPDUtD
ODFXOWXUD\HQWRQFHVQRKDEUtDQDGDTXHGLVFXWLU
/DUHDOLGDGGHPXHVWUDORFRQWUDULR/DFXOWXUDFRPRSURGXFWRKXPDQR
QRHVLQDPRYLEOH/DVSUiFWLFDVFXOWXUDOHVYDUtDQFRQHOSDVRGHOWLHPSR
GHELGRDTXHVRQSHUPHDEOHV\VHDPROGDQD ORV IDFWRUHVHFRQyPLFRV
VRFLDOHVDPELHQWDOHV\SROtWLFRVWDQWRLQWHUQRVFRPRH[WHUQRV7DPELpQ
YDUtDQSRUTXHORVPLVPRVPLHPEURVGHXQDFXOWXUDRDFWRUHVH[WHUQRVOD
FULWLFDQ\SURSRQHQXQDPRGLÀFDFLyQGHODVSUiFWLFDV
&RPRVHxDOD(QJOH0HUU\GXUDQWHHOSDVDGRVLJORORVDQWURSyORJRV
VHGHGLFDURQDHODERUDUWHRUtDVVREUHODFXOWXUD\ODPDQHUDFRPRFDPELD
(VH PDUFR GHÀQH OD FXOWXUD FRPR DOJR SURGXFLGR KLVWyULFDPHQWHHQ
OXJDUHVFRQFUHWRVLQÁXHQFLDGDSRUODVIXHU]DV\ORVDFRQWHFLPLHQWRVOR-
FDOHVQDFLRQDOHV\JOREDOHV/DVFXOWXUDVFRQVLVWHQHQFRQMXQWRVGHLGHDV
\SUiFWLFDVTXHQR VRQKRPRJpQHDV VLQRTXH FDPELDQ FRQWLQXDPHQWH
GHELGRDODVFRQWUDGLFFLRQHVHQWUHHOODVRGHELGRDTXHQXHYDVLGHDVHLQV-
WLWXFLRQHVVRQDGRSWDGDVSRUORVPLHPEURVGHHVDFXOWXUD3RUORJHQHUDO
LQFRUSRUDQYDORUHV\SUiFWLFDVFRQÁLFWLYDV/RVOtPLWHVGHODFXOWXUDQRVRQ
HVWDEOHV\HVWiQDELHUWRVDOSDVRGHQXHYDVLGHDV\VRQSHUPHDEOHVDODV
136HFFLyQIISiUUDIR
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LQÁXHQFLDVGHRWURVVLVWHPDVFXOWXUDOHV>«@ Añade la autora que no se 
SXHGHKR\HQGtDGHIHQGHUODLGHDGHXQDVRFLHGDGDLVODGDKRPRJpQHD
\FRQVHQVXDO>SXHV@KD\UHODWLYDPHQWHSRFDVFRPXQLGDGHVTXHYLYDQHQ
HVHDLVODPLHQWR>«@)LQDOPHQWHVHSUHJXQWDSRUTXé solo cuando las 
PXMHUHVTXLHUHQSURGXFLUFDPELRVHQVXSURSLREHQHÀFLRHVTXHODFXOWXUD
\ODFRVWXPEUHVHFRQYLHUWHQHQDOJRLQDOWHUDEOH
(MHPSORGHFDPELRVHQODFXOWXUDGHODVQDFLRQHVODVHWQLDVRODVUHOL-
JLRQHVKD\PXFKRV\HODYDQFHHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVGH
ODVPXMHUHVHVXQRGHORVPiVHYLGHQWHV(VSRVLEOHVRVWHQHUTXHQLQJXQD
QDFLyQHWQLDRUHOLJLyQSUDFWLFyGHVGHVXVLQLFLRVODLJXDOGDGVH[XDO\HV
SRVLEOHVRVWHQHUTXHKR\HQGtDPXFKDV\DODUHFRQRFHQ3RUHMHPSORHQ
OD'HFODUDFLyQ)UDQFHVDGHORV'HUHFKRVGHO+RPEUH\GHO&LXGDGDQRGH
VHH[FOX\yGHIRUPDFRQVLHQWHDODVPXMHUHVORFXDOQRLPSLGLyque 
GHVSXpVGHXQDDUGXDOXFKDVHUHFRQRFLHUDHQ)UDQFLDODLJXDOGDGVH[XDO
/DDXWRUDTXHKHPHQFLRQDGRWUDHDFRODFLyQXQHMHPSORGHXQFDPELR
HQODFXOWXUDHQ+RQJ.RQJ17&XDQGR+RQJ.RQJIXHDUUHQGDGRDO5HLQR
8QLGRSRU&KLQD³HQ³VHKL]RXQDFXHUGRVHJ~QHOFXDOVHUHVSHWDUtDQ
ODVFRVWXPEUHV\HOGHUHFKRFRQVXHWXGLQDULRFKLQRTXHLQFOXtDHOGHUHFKR
H[FOXVLYRGHORVYDURQHVDKHUHGDUWHUUHQRV/DUD]yQGHODQRUPDHUDTXH
WUDGLFLRQDOPHQWHODVPXMHUHVDEDQGRQDEDQVXSXHEORQDWDO\DGRSWDEDQOD
OtQHDIDPLOLDUGHOPDULGRFRPRSURSLD\HQHVHVHQWLGRODSURKLELFLyQSDUD
ODVPXMHUHVGHKHUHGDUDVHJXUDEDTXH OD WLHUUDQRTXHGDUDHQPDQRVGH
RWUROLQDMH$XQTXHHVDUHJODVHFDPELySRVWHULRUPHQWHHQ&KLQDHOJRELHUQR
FRORQLDOEULWiQLFRODPDQWXYRHQ+RQJ.RQJ(QXQJUXSRGHPXMHUHV
SREUHV\HQVXPD\RUtDDQDOIDEHWDVDIHFWDGDVFRQODSURKLELFLyQORJUyTXH
VHOHYDQWDUD
2WURHMHPSORGHFDPELRHQODFXOWXUDVHSUHVHQWyHQ8JDQGDHQ
UHVSHFWRGHXQDWULEXGHQRPLQDGDVHEHLTXHSUDFWLFDEDODFLVXUDGHJHQL-
WDOHVIHPHQLQRV(VWDSUiFWLFDIRUPDEDSDUWHGHODVFHUHPRQLDVGHLQLFLDFLyQ
GHODVPXMHUHVVHEHL\FRQVLVWtDHQFRUWDUHOFOtWRULV\ORVODELRVPHQRUHV
(QJOH0HUU\op. cit.S(QVLPLODUVHQWLGR5RVDOED$tGD+HUQiQGH]&DVWLOOR)HPLQLVPRV
SRVFRORQLDOHVUHÁH[LRQHVGHVGHHOVXUGHO5tR%UDYRHQDescolonizando el feminismo. Teorías 
y prácticas desde los márgenesFLWS\VV
(QJOH0HUU\op. cit.S
 IbídSS
17 IbídS\VV
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GHQLxDV\PXMHUHVHQWUHORVTXLQFH\ORVYHLQWLFLQFRDxRV(UDXQDFWRGH
SXULÀFDFLyQ\XQVtPERORGHSUHVWLJLR$ODVPXMHUHVTXHQRVHODSUDFWLFD-
EDQVHOHVWUDWDEDLJXDOTXHDODVQLxDVQRSRGtDQDVLVWLUDODVUHXQLRQHVGHO
FODQ\QROHVHUDSHUPLWLGRKDEODUHQS~EOLFR'HPRGRWDOTXHDSHVDUGH
TXHPXFKDVMyYHQHVQRGHVHDEDQVRPHWHUVHDODFLVXUDH[LVWtDXQDIXHUWH
SUHVLyQVRFLDO6HSHQVDEDTXHXQDDEROLFLyQGHHVWDSUiFWLFDGDxDUtDOD
FXOWXUDORVYDORUHV\ODLGHQWLGDGGHOSXHEORVHEHL6LQHPEDUJROXHJRGH
XQDIXHUWHFDPSDxDHQODTXHSDUWLFLSDURQODVSURSLDVPXMHUHVVHEHL\HQOD
TXHVHKL]RpQIDVLVHQORVHIHFWRVSHUMXGLFLDOHVSDUDODVDOXGGHUHSURGXFWLYD
8JDQGDORJUyHOLPLQDUODDEODFLyQHQODVFHUHPRQLDVGHLQLFLDFLyQVHEHL
1LVLTXLHUDODVUHOLJLRQHVHVWiQH[HQWDVDOFDPELR\ODVFUtWLFDVLQWHU-
QDV'HQWURGHXQDPLVPDUHOLJLyQH[LVWHQGLYHUJHQFLDVHQFXDQWRDODLQWHU-
SUHWDFLyQ\DSOLFDFLyQGHOWH[WRVDJUDGRTXHKDQSURGXFLGRFDPELRV/D
7RUáGHORVMXGtRVRUGHQDODODSLGDFLyQS~EOLFDGHORVDG~OWHURVSHURHVD
PHGLGDQRHVVHJXLGDSRUHO MXGDtVPRDFWXDO18/RPLVPRSDVDFRQORV
WH[WRVHYDQJpOLFRVTXHSUHVFULEHQDORVÀHOHVFRUWDUVHODVPDQRV\ORVSLHV
\VDFDUVHORVRMRVVLVRQRFDVLyQGHSHFDGR
(OFDPELRQRGHVWUX\HODFXOWXUDGHODVQDFLRQHVHWQLDVRUHOLJLRQHV
1DGLHVHDWUHYHUtDDVRVWHQHUTXHHOUHFRQRFLPLHQWRGHGHUHFKRVGH ODV
PXMHUHVVHWUDGXMRHQTXHORVIUDQFHVHVGHMDURQGHVHUIUDQFHVHVORVKDEL-
WDQWHVGH+RQJ.RQJGHMDURQGHVHUFKLQRVORVVHEHLSHUGLHURQVXFXOWXUD
\ORVMXGtRV\ORVHYDQJpOLFRVVXUHOLJLyQ(VHYLGHQWHTXHODLQWHJULGDG
FXOWXUDOQRKDGHSHQGLGRQXQFDGHXQDSUiFWLFDRGHXQULWXDO~QLFR\
PXFKRPHQRVFXDQGRVLJQLÀFDGDxRSDUDODVPXMHUHV20
&RPRVHJXQGDSDXWDSDUDDERUGDUODVROXFLyQGHORVFRQÁLFWRVHQWUH
ORVGHUHFKRVGH ODVPXMHUHV\ ODGLYHUVLGDGFXOWXUDOHV LPSUHVFLQGLEOH
GHYHODUORTXHDYHFHVVHHVFRQGHGHWUiVGHORVDUJXPHQWRVGHSURWHFFLyQ
DODFXOWXUD(QRFDVLRQHVODVUD]RQHVTXHVHGDQSDUDIUHQDUHODYDQFHGH
ORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVQRVHEDVDQHQUHDOLGDGHQODSURWHFFLyQGHOD
LGHQWLGDGGHODQDFLyQODHWQLDRODUHOLJLyQVLQRHQHOIRQGRHQHOánimo 
de mantener un statu quo SDWULDUFDODQGURFpQWULFRRVH[LVWDTXHFRQFHGH
18'RORUV%UDPRQSer mujer y musulmana%LEOLRWHFDGHO,VODP&RQWHPSRUáQHR(VSDñD%HOODWHUUD
S
 Ídem.
20$LOL0DUL7ULSS/DSROtWLFDGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\ODGLYHUVLGDGFXOWXUDOHQ8JDQGD
en Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenesFLWS
242 desde el derecho
SULYLOHJLRVDOVH[RPDVFXOLQRORVFXDOHVQRVHTXLHUHQSHUGHU21 Se usa el 
DUJXPHQWRFXOWXUDOSDUDFRQVHUYDUHOFRQWUROPDVFXOLQRVREUHODVPX-
jeres".22(QRWUDVSDODEUDVODFXOWXUDWDPELpQVHXVDFRPRXQDIRUPDGH
OHJLWLPDUSUHWHQVLRQHVGHSRGHU\DXWRULGDG23
3DUDGHVFRUUHUHOYHORGHXQDUJXPHQWRFXOWXUDOUHVXOWDIXQGDPHQWDO
KDFHUWUHVDQiOLVLV
D >«@ H[DPLQDU >«@TXLpQKDSURGXFLGRR HVWá SURGXFLHQGRHVDV
FUHHQFLDVFXOWXUDOHV>«@FX\RVLQWHUHVHVVHYHQEHQHÀFLDGRVSRUHVDVSUH-
tensiones".
E>«@KLVWRUL]DUODVSUiFWLFDVFXOWXUDOHV en el entendido de que en 
RFDVLRQHVODWUDGLFLyQQRHVWDQDQWLJXDRWDQDXWpQWLFDFRPRVHSUHVHQWD
\VXVLJQLÀFDGRYDUtDFRQHOSDVRGHOWLHPSR
F$QDOL]DUODPDQHUDHQTXHFLHUWRVUDVJRV\QRRWURVVRQVHOHFFLRQD-
GRVFRPRUHSUHVHQWDWLYRVGHXQDFXOWXUDRHVHQFLDOHVGHXQDLGHQWLGDG 
(OORSRUTXHKD\TXHDSUHFLDUODPDQHUDHQTXHFLHUWRVUDVJRVGHODFXOWXUD
FDPELDQVLQTXHQDGLHFRQVLGHUHTXHHVWRSRQHHQSHOLJURODLGHQWLGDGFXOWX-
UDODOLQFRUSRUDUSRUHMHPSORORVDXWRPyYLOHVODWHFQRORJtDDJUtFRODORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHWFPLHQWUDVTXHGHIRUPDVHOHFWLYDVHGHFLGH
TXHRWURVFDPELRVVLFRQVWLWX\HQXQDSpUGLGDFXOWXUDO>«@27
5HVXOWDHYLGHQWHTXHODSURWHFFLyQDODGLYHUVLGDGFXOWXUDOQRSXHGH
VHUYLUFRPR MXVWLÀFDFLyQSDUDPDQWHQHUXQstatu quo GHSULYLOHJLRV28 ni 
SDUD LPSHGLU FDPELRV EHQpÀFRVSDUD ORV TXHQRJR]DQGHGHUHFKRV 
$VtDQWHXQFRQÁLFWRHQWUHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\HOUHVSHWRDOD
GLYHUVLGDGFXOWXUDOGHXQDQDFLyQHWQLDRUHOLJLyQVHGHEHGHVHQWUDxDUVL
HIHFWLYDPHQWHXQDGHVLJXDOGDGVH[XDOIRUPDSDUWHGHODLGHQWLGDGGHHVD
QDFLyQHWQLDRUHOLJLyQRVLORTXHVHHVWáWUDWDQGRGHGHIHQGHUHVXQstatu 
quo GHSULYLOHJLRVDOVH[RPDVFXOLQRFDVRHQHOFXDOHOUHFRQRFLPLHQWRGH
21+HUQiQGH]&DVWLOORop. cit.S\VV
22(QJOH0HUU\op. citS
23 IbídS
 IbídS
+HUQiQGH]&DVWLOORop. citS
 IbídS
27 IbídS
28(QJOH0HUU\op. citS
 IbídS
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ORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVGHEHSULPDUSXHVODGLYHUVLGDGFXOWXUDOQR
SURWHJHHOPDQWHQLPLHQWRGHHVHstatu quo GLVFULPLQDWRULR(VWHDUJXPHQWR
QRUHVXOWDYiOLGRVRODPHQWHHQHOFDVRGHODVPXMHUHV1DGLHVRVWHQGUtD
SRUHMHPSORTXHPHUHFHUtDSURWHFFLyQ³HQYLUWXGGHOUHVSHWRDODGLYHU-
VLGDGFXOWXUDO³ ODHVFODYLWXGGHXQDGHWHUPLQDGD UD]DSUDFWLFDGDSRU
FLHUWRJUXSRétnico.
3RUHMHPSORHQHOFDVRGHObulubulu HQ)L\LXQDQiOLVLVPiVSURIXQ-
GRGHO WHPDFRQFOX\yTXHVXXVRHQFDVRVGHYLRODFLyQVH[XDOHUDXQD
SUiFWLFDUHODWLYDPHQWHQXHYDQRDQWLJXD\SRUWDQWRQRKDFtDSDUWHGH
ODLGHQWLGDGGHODFRPXQLGDG6XXWLOL]DFLyQHQHVWRVFDVRVVHGHELyDun 
LQFUHPHQWRGHODVSHQDVSRUYLRODFLyQVH[XDODUDt]GHORFXDOVHHPSH]y a 
XVDUQRVRORSDUDUHVWDXUDUORVOD]RVGHODVIDPLOLDVGHODFRPXQLGDGVLQR
IXQGDPHQWDOPHQWHSDUDLPSHGLUODDFFLyQGHODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHVEDMR
HODUJXPHQWRGHOUHVSHWRDODLGHQWLGDGFXOWXUDOTXHQRHUDVXÀQWUDGLFLR-
nal.30(QHVWHVHQWLGRSDUDUHVSHWDUORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVYtFWLPDV
GHYLRODFLyQVH[XDOEDVWDSURKLELUTXHHObulubulu VHDXQDUD]yQSDUDQR
KDFHUODDFXVDFLyQRGHMDULPSRQHUODVSHQDVOHJDOHVQRHVQHFHVDULRDFDEDU
FRQHVWDWUDGLFLyQTXHVLQGXGDDOJXQDHVXQHOHPHQWRFHQWUDOGHODYLGD
GHODFRPXQLGDGSDUWHGHVXLGHQWLGDGFXOWXUDO(Obulubulu \HOFDVWLJR
SHQDOQRVHH[FOX\HQ
2WURHMHPSORTXHGHYHODORTXHVHHVFRQGHGHWUiVGHORVDUJXPHQWRV
FXOWXUDOHVVHGLRHQ8JDQGDHQ/DVPXMHUHVDXQTXHSURYHHQFDVL
WRGDODIXHU]DGHWUDEDMRGHODWLHUUD\VRQODVUHVSRQVDEOHVGHPDQWHQHUDOD
IDPLOLDQRSXHGHQVHUSURSLHWDULDVGHesta6XHVSRVRHVHO~QLFRSURSLHWDULR
/DVLWXDFLyQVHDJUDYDSRUTXHHQ8JDQGDODWLHUUDHVHOUHFXUVRPiVLPSRU-
WDQWH\DTXHODPD\RUtDGHSHQGHGHHOODSDUDYLYLU$VtODVPXMHUHVYLXGDV
RGLYRUFLDGDV\TXHVRODPHQWHWLHQHQKLMDVQRFXHQWDQFRQSURSLHGDGVREUH
ODWLHUUD(VWDUHJODWHQtDHOSURSyVLWRGHTXHODWLHUUDSHUPDQHFLHUDHQHO
FODQDODPXHUWHGHOHVSRVRRSDGUH&XDQGRVHSURSXVRXQDFRSURSLHGDG
GHODWLHUUDHQHOPDWULPRQLRVHUHFKD]yEDMRDUJXPHQWRVFXOWXUDOHVSHUR
ORTXHHQUHDOLGDGSULPDEDHUDHO LQWHUpVHFRQyPLFRGHORVKRPEUHVGH
PDQWHQHUODSURSLHGDGH[FOXVLYDGHXQUHFXUVRWDQYDOLRVRFRPRODWLHUUD
SRUTXHSDUDHQWRQFHVODSURSLHGDG\DQRHUDGHOFODQVLQRSULYDGD31
30 IbídS\VV
317ULSSop. citS\VV
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/DPDQLSXODFLyQGHODUJXPHQWRFXOWXUDOHVSDUWLFXODUPHQWHHYLGHQWH
FXDQGRVHWUDWDGHODUHOLJLyQ(QPXFKDVRFDVLRQHVVHOHJLWLPDQSUiFWLFDV
YLRODWRULDVGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVGHELGRDTXHHVWiQSUHVFULWDVSRU
HOWH[WRVDJUDGR\SRUWDQWRVRQRUGHQDGDVSRUGLRVFXDQGRHQUHDOLGDGQR
están en éORVHGHULYDQGHXQDLQWHUSUHWDFLyQGHOWH[WRVDJUDGR$ORTXHVH
GHEHDxDGLUHOKHFKRGHTXHHQODPD\RUtDGHODVUHOLJLRQHVSRUQRGHFLUHQ
VXWRWDOLGDGODVPXMHUHVKDQHVWDGRH[FOXLGDVGHODHODERUDFLyQGRFWULQDO
WHRORJtDGHORVSXHVWRVGHUHVSRQVDELOLGDGRUJDQL]DFLyQ\GHOHVSDFLR
VDJUDGRFXOWR32ORTXHVLQGXGDIDYRUHFHXQDLQWHUSUHWDFLyQVH[LVWDGHORV
WH[WRVVDJUDGRV3RUHMHPSORHQHOFDVRGHODPXHUWHSRUODSLGDFLyQFRPR
FDVWLJRDODGXOWHULRTXHVHKDDSOLFDGRHQODPD\RUtDGHODVRFDVLRQHVFRQWUD
PXMHUHVHO&RUiQQRRUGHQDHVWHFDVWLJRVLQRTXHKDVLGRSUHVFULWRJUDFLDV
DODODERULQWHUSUHWDWLYDGHORVXOHPDV33(VPiVHOFDVWLJRGHODODSLGDFLyQ
KDEtDGHVDSDUHFLGRKDVWDKDFHSRFDVGpFDGDV\VRORHQDOJXQRVSDtVHVLVOá-
PLFRVQRHQWRGRVVHKDUHLPSODQWDGRUHFLHQWHPHQWH,UiQ3DNLVWiQ$UDELD
6DXGt6XGiQ$IJDQLVWiQHOQRUWHGH1LJHULD$OJRVLPLODUVXFHGHFRQODV
PXWLODFLRQHVJHQLWDOHVIHPHQLQDV\ORVFUtPHQHVGHKRQRUSUDFWLFDGRV
HQDOJXQRVSDtVHVLVOiPLFRV AsíPLVPRHO&RUiQVHxDODTXHVXVÀHOHV
GHEHQYHVWLUGHFHQWHPHQWHSHURHQQLQJ~QPRPHQWRPHQFLRQDTXHODV
PXMHUHVWLHQHQTXHFXEULUVHHOFDEHOORODFDEH]DRODFDUD
&RPRWHUFHUDSDXWDHVIXQGDPHQWDOTXHHOFRQÁLFWRSRUUHVROYHU
esté KLVWyULFD\JHRJUiÀFDPHQWHVLWXDGR\DTXHODVUD]RQHVSRUODVTXH
VHOOHYDDFDERXQDSUiFWLFDFXOWXUDOVHPRGLÀFDQFRQHOWLHPSR\HQHO
HVSDFLR\HQHVHVHQWLGRVLWXDFLRQHVVXSHUÀFLDOPHQWHVLPLODUHVSXHGHQ
WHQHUH[SOLFDFLRQHVUDGLFDOPHQWHGLVWLQWDV\HVSHFtÀFDVKLVWyULFDPHQWH
\QRSXHGHQWUDWDUVHFRPRLGpQWLFDV37
$VtUHVXOWDSUREOHPiWLFRKDEODUGHXQDYLVLyQGHODVPXMHUHVFRP-
SDUWLGDSRUODVVRFLHGDGHViUDEHV\PXVXOPDQDVHVGHFLUPiVGHYHLQWH
QDFLRQHVGLVWLQWDV38 3DUDSRQHURWURHMHPSOR ODVPXMHUHV LUDQtHVGH
32%UDPRQop. cit.S
33 IbídS
 IbídS
 IbídSS\
 IbídS
37&KDQGUD7DOSDGH0RKDQW\%DMRORVRMRVGH2FFLGHQWHDFDGHPLDIHPLQLVWD\GLVFXUVRVFROR-
niales", en Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenesFLWS
38 IbídS
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FODVHPHGLDDGRSWDURQHOYHORGXUDQWHODUHYROXFLyQGHSDUDPRVWUDU
VXVROLGDULGDGFRQVXVKHUPDQDVGHODFODVHREUHUDTXHVHYHODEDQPLHQWUDV
TXHHQHO,UiQFRQWHPSRUiQHRODVOH\HVGHO,VODPREOLJDQDWRGDVODVPXMHUHV
LUDQtHVDXVDUHOYHOR>«@ORVVLJQLÀFDGRVFRQFUHWRVOLJDGRVDODVPXMHUHVLUD-
QtHVTXHXVDQHOYHORVRQFODUDPHQWHGLVWLQWRVHQDPERVFRQWH[WRVKLVWyULFRV
(QHOSULPHUFDVRHOXVRGHOYHORHVXQJHVWRUHYROXFLRQDULR\GHRSRVLFLyQ
SRUSDUWHGHODVPXMHUHVLUDQtHVGHFODVHPHGLDHQHOVHJXQGRVHWUDWDGHXQ
PDQGDWRUHVWULFWLYRHLQVWLWXFLRQDO
&RPRFXDUWDSDXWDKD\TXHFRQVLGHUDUODSRVLFLyQGHODVPXMHUHV
SHUWHQHFLHQWHVDHVDQDFLyQHWQLDRTXHVRQSUDFWLFDQWHVGHHVDUHOLJLyQ
(OORSRUTXHQRVHSXHGHDVXPLUTXHXQGHWHUPLQDGRFRQFHSWRGHLJXDOGDG
RGHGHUHFKRVHVFRPSDUWLGRSRUWRGDVODVPXMHUHVGHOPXQGR,QFOXVR
GHQWURGHXQDPLVPDQDFLyQHWQLDRUHOLJLyQH[LVWHQGLYHUJHQFLDVHQWUH
ODVSRVLFLRQHVGHODVPXMHUHVSRUTXHODFXOWXUD\ODUHOLJLyQQRDIHFWDQ
GHLJXDOPDQHUDODYLGDWRGDVODVPXMHUHVH[LVWHQFRPSRQHQWHVVRFLDOHV
HFRQyPLFRV\JHRJUiÀFRVTXHLQFLGHQHQVXHVWDWXV/DYLVLyQGHORTXH
GHEHVHUODLJXDOGDGVH[XDORORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVGHEHFRQVLGHUDU
QHFHVDULDPHQWHODVGLIHUHQFLDVTXHH[LVWHQHQWUHODVPLVPDVPXMHUHVGHELGR
DODUD]DODSRVLFLyQVRFLDO\HFRQyPLFDHORULJHQQDFLRQDOODRULHQWDFLyQ
VH[XDOHQWUHRWURV/DVPXMHUHVWDPELpQWLHQHQGHUHFKRDOUHVSHWRGHVX
GLYHUVLGDG\ VXDXWRQRPtDQR SXHGH VHU DQXODGD EDMR OD LGHD GH XQD
OLEHUWDGLPSXHVWD
3RUHMHPSORHQODGpFDGDGHORVVHWHQWDHQFRQWUDVWHFRQODVGHPDQ-
GDVGHODVIHPLQLVWDVEODQFDVGHFODVHPHGLDTXHSHGtDQHOGHVPDQWHOD-
PLHQWRGHODLQVWLWXFLyQGHODIDPLOLDQXFOHDUSRUVHUXQHOHPHQWRFODYH
HQ OD RSUHVLyQGH ODPXMHU ODV IHPLQLVWDV LQGtJHQDV\ DIURDPHULFDQDV
DUJXPHQWDEDQTXHSDUDHOODVODOLEHUWDGFRQVLVWtDHQSRGHUIRUPDUXQD
IDPLOLDSXHVWRTXH OD ODUJDKLVWRULDGHHVFODYLWXGJHQRFLGLR\UDFLVPR
KDEtDRSHUDGRSUHFLVDPHQWHURPSLHQGRVXVFRPXQLGDGHV\VXVIDPLOLDV
2WURHMHPSORPiVDFWXDOVHGDFRQHOXVRGHOGHQRPLQDGRYHORLVOiPLFR
+D\YDULDVFODVHVGHYHOR\ODVPXMHUHVORXVDQSRUUD]RQHVGLVWLQWDV
ORFXDOFDPELDGHSHQGLHQGRGHOSDtVGHVXVFUHHQFLDVUHOLJLRVDVRGHVX
 IbídS
 6DED0DKPRRG 7HRUtD IHPLQLVWD\ HO DJHQWH VRFLDOGyFLO DOJXQDV UHÁH[LRQHV VREUH HO
UHQDFLPLHQWRLVOiPLFRHQ(JLSWRHQDescolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los 
márgenesFLWS
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SRVLFLyQVRFLDO\HFRQyPLFD&DGDXQDGHHVWDVVLWXDFLRQHVPHUHFHXQD
FRQVLGHUDFLyQGLVWLQWD D OD OX]GH ORVGHUHFKRVGH ODVPXMHUHV8QDV OR
XVDQFRPRXQLQVWUXPHQWRGHVXSURSLDOLEHUDFLyQSRUTXHFRQéOREWLHQHQ
OLEHUWDGGHPRYLPLHQWR VREUH WRGR HQ ODV FLXGDGHV³HQHO WUDQVSRUWH
S~EOLFRHQHOPHUFDGRHQODFDOOH³2WUDVORYHQFRPRXQLQVWUXPHQWR
GHVHGXFFLyQTXHD\XGDDOXFLUHOFXHUSR\DHVWLOL]DUOR/DVPXMHUHVTXH
YLYHQHQORVámELWRVUXUDOHVGHVHDQOOHYDUORSRUFRQVLGHUDUORXQVtPEROR
GHODFLXGDG2WUDVORHQWLHQGHQFRPRXQDVHxDOGHSURFODPDFLyQGHVX
YLUJLQLGDGFRPRXQDIRUPDGHFXOWLYDUODPRGHVWLDTXHHVFRQVLGHUDGD
XQDYLUWXGHQHOLVODPRFRPRXQVLJQRGHDÀUPDFLyQLVOiPLFDIUHQWHD
ODVLPSRVLFLRQHVGHODFXOWXUDRFFLGHQWDO5HVXOWDFXHVWLRQDEOHWDFKDUHO
XVRGHOYHORFRPRXQDWHQWDGRFRQWUDORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVDOQRVHU
XQDLPSRVLFLyQVLQRXQDHOHFFLyQSHUVRQDOGHPRGHORGHYLGD6HUtDWDQWR
FRPRQHJDUOHVVXDXWRQRPtD
Y es necesaria aquíODDFODUDFLyQ1RVHHVWáGHIHQGLHQGRHOXVRGHO
YHORLVOiPLFRHQWRGRVORVFDVRVPHQRVFXDQGRHVLPSXHVWRVLPSOHPHQWH
GHELGRDTXHH[LVWHQYDULDVFODVHVGHYHOR\ODVPXMHUHVORVXVDQSRUUD]RQHV
GLVWLQWDVGHSHQGLHQGRGHOSDtVGHVXVFUHHQFLDVUHOLJLRVDVRGHVXSRVLFLyQ
VRFLDO\HFRQyPLFDXQMXLFLRJHQHUDODOUHVSHFWRQRHVFRUUHFWR(VWHFRQ-
ÁLFWRFRPRWRGRVORVGHPiVGHEHVHUVLWXDGRKLVWyULFD\JHRJUiÀFDPHQWH
\GHEHWHQHUHQFXHQWDODSRVLFLyQGHODVPXMHUHVDOUHVSHFWR
&RPRTXLQWDSDXWDFXDQGRVHWUDWDGHYLROHQFLDFRQWUDODPXMHU
ODSURWHFFLyQGHODGLYHUVLGDGFXOWXUDOGHEHFHGHU/DYLROHQFLDDSOLFDGD
DODVPXMHUHVSRUHOKHFKRGHVHUORQRSXHGHVHUSDUWHGHQLQJXQDLGHQWLGDG
nacional, étnicDRUHOLJLRVD3UiFWLFDVFRPRODPXWLODFLyQJHQLWDOIHPHQLQD
ODPXHUWHSRUODSLGDFLyQRORVFUtPHQHVGHKRQRUQRSXHGHQVHUDFHSWDGDV
GHVGHQLQJ~QSXQWRGHYLVWD(VWDHVODSRVLFLyQDGRSWDGDHQHOVHQRGHOD
2UJDQL]DFLyQGH1DFLRQHV8QLGDV/D'HFODUDFLyQVREUHOD(OLPLQDFLyQGH
OD9LROHQFLDFRQWUDOD0XMHUGHSURKtEHDORV(VWDGRVLQYRFDUODFRV-
WXPEUHODWUDGLFLyQRFRQVLGHUDFLRQHVUHOLJLRVDVSDUDHYDGLUODREOLJDFLyQ
GHSUHYHQLU LQYHVWLJDU\FDVWLJDUORVDFWRVGHYLROHQFLDFRQWUDODPXMHU
DUWtFXOR'HODPLVPDIRUPD OD3ODWDIRUPDGH$FFLyQGH OD&XDUWD
&RQIHUHQFLD0XQGLDOVREUHOD0XMHUFHOHEUDGDHQ%HLMLQJHQLQGLFy 
TXHORV(VWDGRVGHEHQFRQGHQDUODYLROHQFLDFRQWUDODPXMHU\UHIUHQDUVH
%UDPRQop. cit.S
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GH LQYRFDU FXDOTXLHU FRVWXPEUH WUDGLFLyQRDUJXPHQWRUHOLJLRVRSDUD
HYLWDUVXVREOLJDFLRQHVFRQUHVSHFWRDVXHOLPLQDFLyQFRPRHVWDEOHFHOD
'HFODUDFLyQGHOD(OLPLQDFLyQGHOD9LROHQFLDFRQWUDOD0XMHU$JUHJy 
TXHGHEHQ$GRSWDUPHGLGDVXUJHQWHVSDUDFRPEDWLU\HOLPLQDUODYLROHQFLD
FRQWUDODPXMHUTXHFRQVWLWX\HXQDYLRODFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
GHULYDGDGHSUiFWLFDVQRFLYDVUHODFLRQDGDVFRQODWUDGLFLyQRODFRVWXPEUH
ORVSUHMXLFLRVFXOWXUDOHV\HOH[WUHPLVPR
II. A modo de conclusión
/DVDFWXDOHVGLVFXVLRQHVHQWRUQRDORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\HOUHVSHWR
DODGLYHUVLGDGFXOWXUDOQRVRQUDGLFDOPHQWHGLVWLQWDVGHODVGLVFXVLRQHVTXH
VHKDQGDGRDODODUJRGHODKLVWRULDFXDQGRODVPXMHUHVKDQUHFODPDGRHO
UHFRQRFLPLHQWRGHVXVGHUHFKRV(QWRGDVODVQDFLRQHVHWQLDV\UHOLJLRQHVVH
KDQGDGRVHGDQ\VHGDUiQGLVFXVLRQHVGHHVWHWLSR$OJXQDVGHHVWDVGLVFX-
VLRQHVKDQSURGXFLGRFDPELRVVLJQLÀFDWLYRV\RWURVHVWiQSHQGLHQWHV&RPR
VHLQGLFyODOXFKDSRUHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVHV
en síPLVPDXQDOXFKDHQFRQWUDGHODFXOWXUDDQGURFpQWULFD\SDWULDUFDOTXH
GRPLQDWRGDVODVVRFLHGDGHVGHOPXQGRSRUWDQWRODVDFWXDOHVGLVFXVLRQHV
QRVRQPiVTXHXQDFRQWLQXDFLyQGHHVWHUHFODPRSRUODLJXDOGDGVH[XDO\
así GHEHQVHUHQWHQGLGDV\UHVXHOWDV(QHVWHRUGHQGHLGHDVORVFRQÁLFWRV
HQWUHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\HOUHVSHWRDODGLYHUVLGDGFXOWXUDOGHEHQ
UHVROYHUVHFDVRSRUFDVRHYLWDQGRODVJHQHUDOL]DFLRQHVTXHVRQSHOLJURVDV
WDQWRHQXQRFRPRHQRWURVHQWLGRVDOYRORVFDVRVGHYLROHQFLDFRQWUDOD
PXMHUHQORVFXDOHVVLHPSUHVHGHEHHVWDUDIDYRUGHVXHOLPLQDFLyQ&RPR
VH VHxDOy ORV FRQÁLFWRVGHEHQVLWXDUVHJHRJUiÀFDHKLVWyULFDPHQWH\QR
SXHGHQGHMDUGHFRQVLGHUDUODSRVLFLyQGHODVPXMHUHVSHUWHQHFLHQWHVDHVD
HWQLDQDFLyQRUHOLJLyQWRGRSDUWLHQGRGHODEDVHGHTXHODVFXOWXUDVVRQ
FDPELDQWHV\FRQÁLFWLYDV\GHTXHWDPELpQVRQXVDGDVHQPXFKDVRFDVLRQHV
SDUDPDQWHQHUHVSDFLRVGHSRGHU 
3iUUDIR
3iUUDIR
